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ИНФОРМАЦИЯ 
IV межрегиональная специализированная выставка 
«ОБРАЗОВАНИЕ. РАБОТА. КАРЬЕРА» 
27–29 октября 2011 г., 
Екатеринбург 
 
Выставочное общество «Уральские Выставки» приглашает вас принять 
участие в Межрегиональной специализированной выставке «Образование. Рабо-
та. Карьера». Одновременно пройдет выставка «Книжный бум. Полиграфия. 
Канцтовары и сувениры». 
Выставка проходит при поддержке Правительства Свердловской области (По-
становление № 72-ПП от 04.02.2011 года). Содействие проекту оказывают Минис-
терство общего и профессионального образования Свердловской области, ГБОУ ДПО 
СО «Институт развития образования», ГУ «Екатеринбургский центр занятости». 
Цель выставки – представление текущих результатов реализации национально-
го проекта «Образование» в Свердловской области, содействие модернизации рос-
сийского образования, профессиональная ориентация населения, содействие подго-
товке современных кадров для различных отраслей народного хозяйства. 
В рамках выставки запланирована большая деловая программа для руко-
водителей образовательных учреждений, специалистов, методистов, учителей, 
библиотечных работников, абитуриентов и их родителей; круглые столы и мас-
тер-классы по актуальным вопросам образования и трудоустройства, ориентиро-
ванные на специалистов региональной системы образования, старшеклассников, 
абитуриентов и их родителей; а также профессиональные конкурсы и «Ярмар-
ка вакансий». 28 октября пройдет «День книги», включающий презентации из-
дательств и других участников выставки. 
 
Основные направления выставки: 
 
● Образовательные учреждения раз-
личных типов и видов 
● Образование за рубежом, дополни-
тельное образование, повышение ква-
лификации, специализированные кур-
сы, дистанционное образование, язы-
ковые курсы 
● Внешкольное образование и вос-
питание: деятельность детских до-
мов творчества, музыкальных и спор-
тивных школ, внешкольные образова-
тельные и туристические программы 
● Бизнес-образование 
● Инновации в образовании 
● Информационные, технические 
и наглядные средства обучения 
● Учебно-методическая литература 
● Мебель и оборудование для обеспе-
чения образовательного процесса 
● Кадровый консалтинг, кадровые 
агентства, биржи труда, центры про-
фориентации и занятости населения 
● Работодатели 
● Специализированные СМИ 
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Прайс-лист на выставочные площади, заявку, условия конкурса на меда-
ли и дипломы Вы можете получить у менеджеров проекта. 
 
Регистрация участников: Вы заполняете заявку на участие и направляете 
ее в адрес Устроителя по E-mail или факсу. На основании заявки Вам предостав-
ляется счет. Оплата производится предварительным банковским перечислением 
или за наличный расчет. Расположение стенда на предоставляемой площади га-
рантируется при оплате не менее 50 % по счету в сроки, оговоренные Устроите-
лем. Последний срок подачи информации в каталог за две недели до начала выс-
тавки, информация о компании участника, поступившая позже указанного срока, 
попадает в дополнение к каталогу. 
 
Россия, 620027, Екатеринбург, ул. Свердлова 11а, оф. 507, http://www.uv66.ru 
 
 
